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FINALE 
Joseph Kluesener, bassoon 
Thomas Nixon, piano 
with 
C3 Dance Company 
Dr. K’s Acoustic Playground 
 
Katzin Concert Hall 
Doctoral Recital Series 
Tuesday, March 2nd, 2010  
7:30PM 
 
Program 
 
Three Etudes José Siqueira 
 I. Ad libitum.  Allegro (1907-1985) 
 II. Tempe di Modinha 
 III. Allegro scherzoso 
 
Burlesque Eugène Bozza 
  (1905-1991) 
 
Sonate, Op. 168 Camille Saint-Saëns 
 I. Allegretto moderato (1835-1921) 
 II. Allegro scherzando 
 
Fantasy for Bassoon, Op. 86 Malcolm Arnold 
  (1921-2006) 
 
Concerto in B-flat Major, KV 191 Wolfgang Amadeus Mozart 
 I. Allegro (1756-1791) 
 
**Intermission** 
 
 
 
 School of Music 
Sonata in C Major Johann Friedrich Fasch 
 I. Largo (1688-1758) 
 II. Allegro 
 
Concert Piece Libby Larsen 
 II.  (b. 1950) 
 
 
Sixteen Waltzes Francisco Mignone 
 Improvised Waltz (1897-1986) 
 Macunaíma (Waltz Without Character) 
 Happy Easter to You, Devos! (Waltz in F sharp minor) 
 Pattapiada (Homage to flutist Pattápio Silva) 
C3 Dance Company 
Anjuli Kroon 
Sarah Sheldrick 
Brittany Hood 
Sara Malan-McDonald 
 
Improvisation Games 
Dr. K’s Acoustic Playground 
   
 
Andante and Hungarian Rondo, Op. 35 Carl Maria von Weber 
  (1786-1826) 
